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Oili Puukko Terkon apulaiskirjastonjohtajaksi 
Terkon johtokunta on nimittänyt FM Oili Puukon Terveystieteiden keskuskirjaston Terkon 
apulaiskirjastonjohtajaksi 1.6.2002 alkaen. Apulaiskirjastonjohtajan tehtäviin kuuluu vastuu 
tietoaineiston hankinnasta sekä henkilöstö- ja taloushallintoon liittyviä tehtäviä. Hän toimii 
myös kirjastonjohtajan sijaisena.  
Oili Puukko on toiminut kirjastonhoitajana mm. Kuopion yliopiston lääketieteellisen 
tiedekunnan / KYS:n tieteellisessä kirjastossa vuodesta 1994 lähtien. Hän on vastannut 
kirjaston kokoelmista, aineiston hankinnasta ja valinnasta sekä varojen käytön seurannasta.  
Oili Puukolla on johtamiskokemusta, monipuolinen kirjasto- ja tietopalvelualan osaaminen, 
kokemusta yliopiston ja yliopistosairaalan yhteistyöstä ja neuvotteluista sekä perehtyneisyys 
atk:hon ja verkkopalveluihin. Oili Puukko on osallistunut mm. Virtuaalikirjastoprojektiin 
sekä erilaisiin alueen ja Itä-Suomen sairaanhoitopiirin verkkopalveluhankkeisiin. Hän on 
myös vastannut KYS:n tieteellisen kirjaston laitehankinnoista ja tietoliikenteen ja -
järjestelmien toimivuudesta.  
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